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“Salah satu tanda cerdasnya jiwa adalah kaya niat baik senantiasa. Orang yang 
cerdas jiwanya, melakukan perbuatan bukan karena diperintah orang atau ingin 
bereaksi atas suatu situasi, melainkan karena niat baik yang melimpah dalam hati”. 
~Imam al-Ghazali~ 
 
“Di antara tanda punya niat baik dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah tidak 
malas, panik, atau putus asa tatkala menemui kesulitan atau kendala. Orang yang 
baik niatnya, pada kenyataan tak gampang menyerah, dan kepada Allah SWT 
senantiasa selalu berserah”. 
~Imam al-Muhasibi~ 
 
“Di antara tanda berniat baik adalah tak gentar oleh kendala dan tantangan, tak ciut 
hati karena salah melangkah, tak menyerah walau dalam keadaan susah”. 
~Imam al-Darani~ 
 
“Hidup adalah perbuatan, yang disertai dengan pengorbanan dan perjuangan. 
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PENGARUH FEE BASED INCOME DANA TALANGAN HAJI TERHADAP 
TINGKAT PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH 
(STUDI PENELITIAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SOLO) 
Oleh: 





Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk memperoleh data tentang fee 
based income dana talangan haji Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo. (2) 
Untuk memperoleh data tentang tingkat profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Solo. (3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh fee based income 
dana talangan haji terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Solo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu fee based income dana talangan haji 
sebagai variabel independen dan tingkat profitabilitas sebagai variabel dependen. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fee based income dana 
talangan haji mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat profitabilitas artinya 
setiap ada peningkatan / penurunan fee based income dana talangan haji akan 
berbanding lurus terhadap tingkat profitabilitas dan fee based income dana talangan 
haji, serta berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Solo, ini ditunjukan dengan hasil perhitungan uji t di dapat 
nilai thitung sebesar 4,429 lebih besar dari ttabel sebesar 1,679. Adapun hubungan fee 
based income dana talangan haji terhadap tingkat profitabilitas yang ditunjukan 
dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,547 menunjukan adanya pengaruh yang 
sedang dan positif antara kedua variabel tersebut. 
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THE INFLUENCE OF FEE BASED INCOME OF PILGRIMAGE BAILOUT ON 
THE PROFITABILITY OF THE BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH SOLO 
Oleh: 




The purposes of this study are: (1) To obtain data on fee-based income of 
pilgrimage bailout in Bank Syariah Mandiri Branch Solo. (2) To obtain data on the 
profitability of the Bank Syariah Mandiri Branch Solo. (3) To find out the influence of 
fee-based income of pilgrimage bailout on the profitability of the Bank Syariah 
Mandiri Branch Solo. The research approach is a quantitative approach and the 
research method is descriptive method. There are two variables in this study, i.e. fee-
based income of pilgrimage bailout as independent variable and the level of 
profitability as the dependent variable. This study employs a simple linear regression 
analysis. The results indicate that the fee-based income of pilgrimage bailout has a 
positive and significance influence on the level of profitability. It means that 
whenever there is an increase / decrease in fee-based income of  pilgrimage bailouts, 
the income will effect proportionally. Thus it will give a significant influence on the 
profitability of the Bank Syariah Mandiri Solo. It is shown by the calculation of the 
test of 4.429 obtained count table that is greater than 1.679. The relationship fee 
based income pilgrimage bailout to the level of profitability indicated by the 
calculation of the correlation coefficient (r) of 0.547, this shows the influence of a 
moderate and positive effect between the two variables. 
Key words: fee-based income pilgrimage bailouts and profitability  
